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MACEDONIA
Од раствор се случуваат сите процеси и сите реакции во сите живи организми
КРВТА е еден
ИДЕАЛЕН ВОДЕН РАСТВОР каде
Се растворени едно чудо растворени
Супстанци...протеини, хормони, липиди
Витамини, минерални материи...
После Центрифугирање
на крв-се добиваПЛАЗМА..тоа е
Горниот дел (жолто обоен)
...Ако кон плазма се
Додадат коагуланти
И се исталожат
Фибриногени...се добива
СЕРУМ
Влијание на растворите во биолошките системи
-во процесите на осмоза
-Пуферите се водени раствори што одржуваат константно рН
-растворите се медиуми за одвивање на реакциите
Мембрански потенцијал на клеточните
мембрани
ТРАНСПОРТОТ НА СИТЕ МАТЕРИИ
Помеѓу клетките и околината
се одвива од раствори...
РАСТВОРИ
Во хемијата, под раствор се подразбира 
ХОМОГЕНА СМЕСА ОД ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ 
СУПСТАНЦИИ. 
Секој раствор е составен од растворувач и 
растворена супстанца.
Растворувач-
е супстанцата што е присутна во поголема 
количина во растворот. Растворувачот може 
да биде во течна или во гасовита агрегатна 
состојба.
Растворена супстанца
Супстанцата што е присутна во
помала количина се нарекува 
растворена супстанца. 
Растворената супстанца може да биде во 
гасна, течна или цврста 
агрегатна состојба.
ВИДОВИ НА РАСТВОРИ
 Гасни раствори –
воздухот
 Течни раствори –
пијалоците, водата 
што ја пиеме
 Цврсти раствори -
челикот и сите 
легури
ТЕРМИНОЛОГИЈА КАЈ РАСТВОРИТЕ
-Заситен раствор е раствор што 
содржи нерастворен дел од 
растворливата супстанца-при 
дадена температура 
-Незаситен раствор е раствор 
што содржи помалку од 
максималната можна 
количина на растворливата 
супстанца
ЗАСИТЕН РАСТВОР
Заситен раствор
содржи
и
дополнителни
остануваат
нерастворени
МЕШЛИВИ И НЕМЕШЛИВИ ТЕЧНОСТИ
Пример за Мешливи течности-вода и алкохол
Пример за Немешливи течности-вода и масло, 
вода и октанол и сл. Кај немешливите течности постои граница помеѓу двете 
течности-природата односно поларноста на течностите е таа што најчесто дава 
прелиминарни информации дали две течности ќе бидат мешливи или не. Ако 
двете течности се поларни, се очекува тие да бидат добро мешливи, пример 
алкохол и вода (растворот десно на сликата). Доколку пак едната течност е 
поларна, а другата неполарна (вода и масло, како на сликата лево), тогаш мала 
е веројатност двете течности да бидат мешливи
СЛИЧНО се РАСТВАРА во СЛИЧНО-правило за проценка при растворање 
Вода и масло Вода и алкохол
ПОЛАРНИ И НЕПОЛАРНИ СУПСТАНЦИ
-сите супстанци што СЕ ЈОНСКИ СОЕДИНЕНИЈА 
што се дисоцирани во вода 
(киселините, базите, солите растворливи во вода)
или супстанци што во својот состав содржат
OH, NH2, COOH групи се поларни супстанци –имаат дел што има
Парцијален позитивен и дел што има парцијален негативен полнеж
(поларни се ако имаме поврзани два атоми во структурите 
што се со различна електронегативност!)
-Најчесто органските супстанци што имаат бензенски ароматичен прстен
И ДОЛГ ЛАНЕЦ на С-С-С-С-С-С-С-С-С... 
врски се НЕПОЛАРНИ соединенија
Прашање. Натриум сулфат е јонско поларно соединение. 
Во кои од следниве растворувачи очекуваме
да се раствори натриум сулфат?
ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЈСТВА НА РАСТВОРИТЕ
-ЕДНО ОД НАЈКАРАКТЕРИСТИЧНИТЕ СВОЈСТВА НА РАСТВОРИТЕ Е НИВНАТА 
СПОСОБНОСТ ДА СПРОВЕДУВААТ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. ОВА СВОЈСТВО ГЛАВНО 
ГО ПОСЕДУВААТ РАСТВОРИТЕ ВО КОИ РАСТВОРЕНИТЕ СУПСТАНЦИ СЕ ЈОНСКИ
СОЕДИНЕНИЈА. 
ЈОНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА (НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД НИВ) ВО ВОДА НЕ ПОСТОЈАТ 
КАКО ЗДРУЖЕНИ ЕДИНКИ ИЛИ КАКО МОЛЕКУЛИ, ТУКУ ТИЕ ПОД ДЕЈСТВО НА 
ВОДАТА ДИСОЦИРААТ НА ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ЈОНИ. ПРИСУСТВОТО НА 
ЈОНИ ШТО ИМААТ ЕЛЕКТРИЧЕН ПОЛНЕЖ Е ВСУШНОСТ ПРЕДУСЛОВ ДА МОЖЕ НИЗ 
РАСТВОРИТЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЕЛЕКТРИНА СТРУЈА. 
ЕЛЕКТРОЛИТИ СЕ НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД КИСЕЛИНИТЕ, БАЗИТЕ И СОЛИТЕ
 Јак електролит-е целосно јонизиран во растворите, NaCl, 
HCl, NaOH, H2SO4...
 Слаб електролит -делумно јонизиран во растворите-оцетна 
киселина, винска киселина, HCN, CH3COOH, H3PO4, H3BO3
 Не-електролити -нејонски раствори-такви се на пример 
растворите на голем број органски соединенија што се 
главно ковалентни соединенија-раствор на алкохол во вода; 
раствор на етер во вода, нафта и сл.
Јоните на Na+ и K+
Во раствори на
Физиолошки течности
Се одговорни
За т..н.
МЕМБРАНСКИ
ПОТЕНЦИЈАЛ
---а тоа е движечка
Сила за трансфер
На ЈОНСКИ 
СУПСТАНЦИ
Преку мембраните на
клетките
ПРИЧНИ ПОРАДИ КОИ ДОАЃА ДО РАСТВОРАЊЕ НА 
СУПСТАНЦИТЕ ВО ВОДА
ЈОН-ДИПОЛ ИНТЕРАКЦИИ
Водата е поларно соединение. Таа
имено има позитивен дел кој се наоѓа
на атомите на водород и негативен
дел кој е сконцентриран на
кислородниот атом. При
растворувањето во вода, на пример на
некое јонско соединение, позитивните
јони од тоа соединение биваат
привлечени од негативниот дел од
молекулите на вода, а негативните
јони од јонското соединение
(анјоните) биваат привлечени од
позитивните делови на молекулите од
вода. Овој процес на растворање на
соединенијата во вода се нарекува
хидратација.
РАСТВОРАЊЕ НА ЈОНСКИ ЦВРСТИ СУПСТАНЦИ ВО ВОДА-ПОЛАРНИОТ 
КАРАКТЕР НА ВОДАТА ИГРА ВАЖНА УЛОГА ВО ОВИЕ ПРОЦЕСИ НА 
РАСТВОРАЊЕ
Cl-
Na+
-
+ +
Начин на изразување на квантитативниот состав
на растворите
ГУСТИНА НА РАСТВОРИТЕ r -е однос од масата на растворот и волуменот на 
растворот: 
r(раствор) = m(раствор)/V(раствор) единици се kg/dm3
-МАСЕН УДЕЛ w -e однос од масата на определана супстанца (растворена 
супстанца или растворувач) и вкупната маса на целиот раствор, се изразува во 
проценти “B” растворена супстанца; A-растворувач
w(B) = m(B)/[m(A) + m(B)] …Уделите се изразуваат во ПРОЦЕНТИ %
-МАСЕНА КОНЦЕНТРАЦИЈА g-е однос на масата на растворената супстанца и 
волуменот на растворот
g(B) = m(B)/V(раствор) единици за масена концентрација се kg/dm3
-КОЛИЧИНСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА c-е однос на количеството нарастворената 
супстанца (моловите) и волуменот на растворот
c(B) = n(B)/V(раствор) единици за количинска концентрација се mol/dm3
ВНИМАВАЈ!!! НЕ ГИ МЕШАЈ ГУСТИНАТА на РАСТВОРОТ
со МАСЕНА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА РАСТВОРЕНАТА СУПСТАНЦА!!!
Подготвување на раствори
Постапки
при
Подготовка на раствори
1. Најпрво се пресметува
и се мери на вага
Пресметаната маса
на растворената супстанца
2. Изваганата маса
на растворената супстанца
Се става во одмерна колба
и се додава преку инка
ВОДА во колбата
3. Во одмерна колба
се додава капка по капка
Вода да се израмни до
Обележената маркица на
колбата
2. Изваганата маса
на растворената супстанца
Се става во одмерна колба
и се додава преку инка
ВОДА во колбата
ЗАПАМТИ ги овие работи при решавање на задачи во 
хемијата и при подготовка и разредување на раствори
ОВИЕ РАБОТИ НИКОГАШ НЕ ГИ ЗАБОРАВАЈ, АКО ОВИЕ РАБОТИ ГИ ЗНАЕШ ВО 
ХЕМИЈА, ТОГАШ ЌЕ НЕМАШ ПРОБЛЕМИ НИТУ СО АНАЛИТИЧКАТА ХЕМИЈА, НИТУ 
СО ПРИМЕНАТА НА ХЕМИЈА ВО МЕДИЦИНА!
1. При решавањето на задачите, СЕКОГАШ ПРВО ПОСТАВИ ЈА ЗАДАЧАТА
И напиши во првиот дел од задачата ШТО Е ДАДЕНО и ШТО СЕ БАРА ВО
Задачата. 
Притоа, СЕКОГАШ ТРГНИ ОД ДЕФИНИЦИЈАТА НА ФИЗИЧКАТА ВЕЛИЧИНА
ШТО СЕ БАРА ВО ЗАДАЧАТА (напиши ја формулата да знаеш што се бара)!
-→ЕКСТРЕМНО ВНИМАВАЈ КАКВИ СЕ БРОЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ во задачите
што ги решаваш! Не може, на пр. во таблета од 1 грам да најдеш активна 
компонента што има маса од 5000 kg!!! .....Или 5000 L O2 во крв на човек!
2. СЕКОГАШ ФИЗИЧКИТЕ ВЕЛИЧИНИ ПИШУВАЈ ГИ ЗАЕДНО
СО БРОЈНАТА ВРЕДНОСТ и СО ЕДИНИЦИТЕ!!! 
ВНИМАВАЈ----КОГА РЕШАВАШ ЗАДАЧА, ЕДИНИЦИТЕ НА ФИЗИЧКИТЕ
ВЕЛИЧИНИ ШТО ФИГУРИРААТ ВО ДАДЕНАТА ЗАДАЧА
МОРА ДА ТИ БИДАТ КОМПАТИБИЛНИ!!!! 
Што значи компатибилни? На пример, ако имаш задача во која ти фигурира
Концентрација со единици mol/L и волумен со единици mL….СЕКОГАШ
УШТЕ ВО ПОСТАВОВАЊЕТО НА ЗАДАЧАТА,
КОНВЕРТИРАЈ ГИ единиците mL во L!!!
3. ЗА ДА ПРЕТВОРИШ L во mL (литри во милилитри), 
бројната вредност од физичката величина што е изразена во L 
ЈА МНОЖИШ со 1000.
4. ЗА ДА ПРЕТВОРИШ mL во L (милилитри во литри), 
бројната вредност од физичката величина Што е изразена во mL 
ЈА ДЕЛИШ со 1000.
5. ЗА ДА ПРЕТВОРИШ g во mg (грами во милиграми), 
бројната вредност од физичката величина Што е изразена во g
ЈА МНОЖИШ со 1000.
6. ЗА ДА ПРЕТВОРИШ mg во g (mилиграми во грами), 
бројната вредност од физичката величина Што е изразена во mg
ЈА ДЕЛИШ со 1000. (1000 може да го запишеш ако 103)
7. ЗА ДА ПРЕТВОРИШ g во mg (грами во микрограми), 
бројната вредност од физичката величина Што е изразена во g
ЈА МНОЖИШ со 1000 000. (1000 000 може да го запишеш ако 106)
8. ЗА ДА ПРЕТВОРИШ mg во g (микрограми  во грами), 
бројната вредност од физичката величина Што е изразена во mg 
ЈА ДЕЛИШ со 1000 000.
9. ЕДИНИЦИТЕ НА ДАДЕНА ФИЗИЧКА ВЕЛИЧИНА
се МНОООООООГУУУУУУ ВАЖНИ!!! 
-→Од единиците МОЖЕШ ОДМА ДА ЈА ДОЗНАЕШ ФОРМУЛАТА
за дефинирање за таа физичка величина!!!!
ПРИМЕР: Ако имаме дадено во задача КОНЦЕНТРАЦИЈА што е
Изразена во единици mol/L (мол на литар или мол врз литар), 
Тогаш од ЕДИНИЦИТЕ ВЕДНАШ ЗНАЕМЕ ДЕКА СЕ РАБОТИ за
КОЛИЧИНСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА “c” ,
што за дадена супстанца „В„ е дефинирана како
с(B) = n(B)/V(раствор) ...бидејќи единици за „ n(B)-количество
супстанца„ се „mol„, a единици за „ V –(волумен)„ се литар „L„.
Пример 2. Ако имаме дадено во задача КОНЦЕНТРАЦИЈА што е
Изразена во единици g/L (грам на литар или грам врз литар), 
Тогаш од ЕДИНИЦИТЕ ВЕДНАШ ЗНАЕМЕ ДЕКА СЕ РАБОТИ за
МАСЕНА КОНЦЕНТРАЦИЈА “g” што за дадена супстанца „В„ 
е дефинирана како
g(B) = m(B)/V(раствор) 
10. ЗАПАМТИ ГО ОВА е МНООООГУУУУУ ВАЖНООООООООО.....
.....................ПРИ РАЗРЕДУВАЊЕТО НА РАСТВОРИ.............
-→КОНЦЕНТРАЦИЈАТА (ИЛИ МАСЕНИОТ УДЕЛ) на
РАСТВОРЕНАТА СУПСТАНЦА „В„ ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕТО (а 
разредување значи додавање на вода кон почетниот раствор)
МОРА ДА ИМА ПОМАЛА БРОЈНА ВРЕДНОСТ 
ОДОШТО ПОЧЕТНАТА КОНЦЕНТРАЦИЈА
на растворената супстанца „В„ пред разредувањето!!!!
-→ При ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗРЕДУВАЊЕ на РАСТВОРИ,
УСЛОВОТ е дека МАСАТА (или количеството) НА 
РАСТВОРЕНАТА супстанца ПРЕД и ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕТО
НЕ СЕ МЕНУВА!!!!!
-→При разредување се менува ВОЛУМЕНОТ на растворот, 
А со та ќе се промени и КОНЦЕНТРАЦИЈАТА или уделот на „В„.
-→КРАЈНИОТ ВОЛУМЕН ПРИ ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗРЕДУВАЊЕ е
ЕДНАКОВ на СУМА од ПОЧЕТНИОТ ВОЛУМЕН НА РАСТВОРОТ ПЛУС
ВОЛУМЕНОТ НА ДОДАДЕНАТА ВОДА што се користи за разредување
Пример: Ако кон 100 mL волумен V1(раствор)
на некој почетен раствор
што содржи гликоза како растворена супстанца ДОДАДЕМЕ
900 mL вода V(H2O) ...
….ТОГАШ, КРАЈНИОТ  ВОЛУМЕН на РАСТВОРОТ-V2(раствор)
ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕТО ќе биде еднаков на
V2(раствор) = V1(раствор) + V(додадената H2O) 
или 
V2(раствор) = 100 mL + 900 mL = 1000 mL (или 1 L).
Пример за да го решиме сега:
КОЛКУ ќе биде крајниот волумен на растворот на гликоза,
Ако кон 1.5 L почетен раствор на гликоза, 
ДАДАДЕМЕ 500 mL вода?
Еве една практична задача да видиме како ќе постапиме:
-→Пресметај колкава маса на гликоза треба да измериш на вага за да 
Подготвиш 100 mL воден раствор на гликоза чија концентрација во растворот
Ќе биде 0.1 mol/L. Моларната маса на гликоза е 180 g/mol.
Постапка: Прво ги запишуваме параметрите што ни се дадени во задачата:
m(glikoza) =?
c(glikoza) = 0.1 mol/L
V(rastvor) = 100 mL = 0.1 L
M(glikoza) = 180 g/mol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тргнуваме при решавањето ОД ДЕФИНИЦИЈАТА (формулата) за физичката
Величина што ги поврзува концентрацијата c(glikoza) и волуменот V(rastvor).
c(glikoza) = n(glikoza)/V(rastvor); ottuka: n(glikoza) = c(glikoza) x V(rastvor) ili
n(glikoza) = 0.1 mol/L x 0.1 L = 0.01 mol 
Ako go znaeme n(glikoza), тогаш ова количество супстанца на гликозa го 
Поврзуваме со МАСАТА на гликозата што ни се бара преку изразот
n(glikoza) = m(glikoza)/M(glikoza: 
или m(glikoza) = n(glikoza) x M(glikoza); или со бројки
m(glikoza) = 0.01 mol x 180 g/mol = 1.8 g; 
При разредувањето важи релацијата
n1(B) =  n2(B) 
т.е. количеството на растворена супстанца пред и
после разредувањето е исто!
V1 е почетен волумен на растворот, а V2 е краен волумен на растворот
V2 = V1 +V (H2O), 
C1 и C2 се почетната и крајната концентрација на растворената супстанца
Разредување на Раствори
Формула
За разредување
Пред разредување
после разредување
т.е. после додавањето на
даден волумен  вода
кон почетниот раствор
V1 на почеток
V2 на крај после
разредување
На почеток имаме
ПОГОЛЕМА 
концентрација на 
растворената 
супстанца
На крај после 
разредувањето
имаме
помала
концентрација на 
растворената 
супстанца
ПОЧЕТЕН ВОЛУМЕН
на РАСТВОР
ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ
ПОЧЕТНА КОНЦЕНТРАЦИЈА
на РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ
КРАЈНА КОНЦЕНТРАЦИЈА
на РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕ
КРАЕН ВОЛУМЕН
на РАСТВОР
ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕ
т.е. После додавање на
Одреден волумен на
Вода кон почетниот 
раствор
ЗАПАМТИ!!! Процесот на 
РАЗРЕДУВАЊЕ
значи
ДОДАВАЊЕ НА ОДРЕДЕН
ВОЛУМЕН НА ВОДА кон
ДАДЕН ВОЛУМЕН
НА
НЕКОЈ ПОЧЕТЕН 
РАСТВОР!!!
ЗАПАМТИ!!!: ПРИ РАЗРЕДУВАЊЕ СЕКОГАШ ВАЖИ ДЕКА
V2 (волуменот на крајниот раствор ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕ) МОРА
ДА Е ПОГОЛЕМ од V1 (т.е. од волуменот на растворот ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ)!!!
НИКОГАШ НЕ ЗАБОРАВАЈ дека V2 = V1 + V(додадена вода за разредување);
Пр; Ако V1 e 50 mL и ако кон тие 50 mL почетен волумен додадеме
450 mL вода, тогаш V2 ќе биде = 50 mL + 450 mL = 500 mL
ПОЧЕТЕН ВОЛУМЕН
на РАСТВОР
ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ
ПОЧЕТНА
МАСЕНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА
на РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ
КРАЈНА
МАСЕНА
КОНЦЕНТРАЦИЈА
на РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕ
КРАЕН ВОЛУМЕН
на РАСТВОР
ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕ
Т.е. После додавање на
Одреден волумен на
Вода кон почетниот
раствор
РАЗРЕДУВАЊЕ
Со дадена
МАСЕНА 
КОНЦЕНТРАЦИЈА g
На
РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
g1 g2
ПОЧЕТНА ВКУПНА
МАСА на РАСТВОР
ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ
ПОЧЕТEН
МАСЕН
УДЕЛ
на РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
ПРЕД РАЗРЕДУВАЊЕ
КРАЕН
МАСЕН УДЕЛ
на РАСТВОРЕНА 
СУПСТАНЦА
ПОСЛЕ
РАЗРЕДУВАЊЕ
КРАЈНА ВКУПНА
МАСА на РАСТВОР
ПОСЛЕ РАЗРЕДУВАЊЕ
т.е. После додавање на
Одредена МАСА на
Вода кон почетниот 
раствор
РАЗРЕДУВАЊЕ
кога е даден во задачата
МАСЕН УДЕЛ W
На
РАСТВОРЕНА СУПСТАНЦА
W1 W2m1 m2
НЕ ЗАБОРАВАЈ овде дека m2 = m1 + m(додадена вода за разредување);
Пр; Ако m1 e 50 g и ако кон тие 50 g маса на почетен раствор
додадеме 250 g вода, тогаш m2 ќе биде = 50 g + 250 g = 300 g
Еве една практична задача од РАЗРЕДУВАЊЕ да видиме како ќе постапиме:
-→Пресметај колкав волумен на вода Треба да додадеш кон волумен од 10 mL
почетен раствор на гликоза,
со почетна концентрација на гликоза во растворот од 0.1 mol/L,
со цел да добиеш поразреден раствор на гликоза, каде после разредувањето
крајната Концентрацијата на гликоза ќе биде 0.01 mol/L
Постапка: Прво ги запишуваме параметрите што ни се дадени во задачата:
V(додадена вода за разредување) =?
c1(гликоза) = 0.1 mol/L
V1(раствор) = 10 mL = 0.01 L
c2(гликоза) = 0.01 mol/L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тргнуваме при решавање ОД ДЕФИНИЦИЈАТА (формулата) за разредување
c1(гликоза) x V1(раствор) = c2(гликоза) x V2(раствор)
...Од овој последен израз не го знаеме V2(раствор) и тоа ќе го определиме 
V2(раствор) = c1(гликоза) x V1(раствор) /c2(гликоза)
Или .... V2(раствор) = 0.1 mol/L x 0.01 L /0.01 mol/L
Оттука, ако пресметаме од последниот израз добиваме V2(раствор) = 0.1 L
МОРА да знаме дека:V2(раствор) = V1(раствор) + V(додадена вода за разредување)
Оттука .... V(додадена вода за разредување) = V2(раствор) – V1(раствор)
Или ... V(додадена вода за разредување) = 0.1 L – 0.01 L = 0.09 L = 90 mL
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